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Summary 
To clarify the taxonomy of Clematis of Ranunculaceae, herbarium specimens 
collected from South Korea past forty years were examined on the basis of leaf, 
flower and fnüt morphology. The qualitative and quantitative characters showed 
that eleven taxa could be recognized. The current study rejected several taxa, 
such as C heracleifolía var‘ 따vidiana Hems l., C chíisanensis Nakai, C nobilis 
Nakai, C subtritemata Nakai. On the other hand, C fusca var. coreana Nakai 
justified varietal status as an endemic þlant to Korea. AIso, a plausible suggestion 
was that C ochotensis, be recognized under a variety of European taxa, i.e. , C 
alpína (L.) Mil1. var. ochotensis (Pall.) S. Wats. Results from this current study 
showed that C fusca var. coreana Nakai , C. brachyura Maxim., and C trichotoma 
Nakai justified endemic plants to Korea. While most taxa were considered as 
plants of Manchurian province according to Takhtajan , C heracleifolia DC., C 
terniflora DC., C. brevícauda따 DC., and C. apiífolia DC. belonged to Central 
Chinese province. Finally using a key and a limited sample of the Arbüretum 
herbarium specimens (SNUA) to a11 taxa, the disσibution maps were provided here. 
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으아리속의 分까j地와 誠別에 대해서 
서 론 
미나리아재비과에 속하는 으아리속은 전세계적으로 250-300여종이 보고되고 있으 
며 전세계적으로 넓게 분포한다(Wang， 198이. Wang (198이의 분류체계에 의하면 으 
아리속을 화서와 복엽수， 수술의 럴의 유무， 잎의 거치를 중심으로 8개의 절로 나누고 
있는데 이중 국내 종이 속하는 5개 절로는 sects. Viorna( 병조희풀， 검종덩굴， 종덩굴， 
요강나물)， Atragene(세잎종덩굴， 자주종덩굴)， M eclatis( 개버무리)， Clematis(좁은잎사 
위질빵， 외대으아리， 할미밀망， 참으아리， 으아리， 사위질빵， 좀사위질빵) 그리고 
Viticella(큰꽃으아리)로서 약 15여종이 보고되고 있다. 한편， Krüsmann (1976)에 의 
하면 4개 의 절 (sections Viorna, Atragene, Tubulosae, Flammula)로 구분하였지 만 절 
내에 열로 다시 세분하여 분류체계에 있어서는 기본적으로 유사하다. Wang (198이 
에 의하면 국내에는 Clematis절 식물이 많이 분화된 것으로 생각된다. 
국내에서는 으아리속에 대한 종합적인 연구는 없고 일부 교과서 혹은 식물도감에 
만 부분적으로 기술정리가 되어 있다(Rehder， 1940, Lee, 1966; Lee, 1986; Lee, 1980; 
Ohwi 1984). 특히， 한국에 국한되어 분포하는 여러 고유종이 있음에도 불구하고 할미 
밀망， 산종덩굴， 누른종덩굴， 함북종덩굴， 좁은잎함북종덩굴 등 만이 보고되었다(Lee， 
1982). 본 연구는 수목원 소장표본을 중심으로 남한에 분포하는 식물의 표본조사를 통해 
식별학적 문제점과 검색표를 새로 작성하였으며 분포도도 아울러 제시하였다. 
재료 및 방법 
외부형질의 관찰에 사용된 표본은 모두 서울대학교 농엽생명과학대학 부속수목원 
식물표본실(SNUA)에 소장된 표본을 중심으로 조사하였다 조사된 표본은 세잎종덩 
굴(C koreana Komarov) 자주종덩굴[C ochotensis (Pallatore) Poiret] 병조희풀(C 
heracleifolia DC.) , 개버무리( C serratifol따 Rehder) 위령선 (C florida Thunb. ex 
Murray) , 큰꽃으아리 (C patens Morr. et Decaisne) , 좁은잎사위질빵(C hexapetala 
PalU , 외대으아리 (C brachyura Maxim.) , 할미밀망(C trichοtoma N하ζai) ， 참으아리 
(C tern떠ora DC.) , 으아 리 [C tern떠ora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi], λ}위 질 빵 
(c. apiifolia DC.) , 좀사위 질 빵(C brevicaudata DC.) , 검 종덩 굴(C fusca Turcz. var. 
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결과및 고찰 
Clematis fusca complex에는 3개의 변종이 인정되고 있다. 즉， 검종덩굴(C fusca 
Turcz. var. fusca) , 종덩굴 (var. violacea Maxim.) , 요강나물 (var. coreana Nakai) 등 
3 변종이 보고되고 있는데 여중 종덩굴은 화피 표면에 럴이 없는 반면 요강나물은 
5-7개의 소엽이 있는 종덩굴과 겸종덩굴과 달리 3개의 소엽이 달린다. 특히 요강냐물 
은 설악산， 점봉산， 향로봉 등 강원도와 경기도 북부 일부에서만 확인되고 있으며 잎 
이 3장 달리는 분류군에 대해서는 중국， 일본， 러시아에서 보고된 적이 없어 한국특산 
종으로 생각된다. 종덩굴은 강원도를 제외한 지역에 분포하는 것(전라도제외)으로 확 
인되었고， 반면 검종덩굴은 경기도에서만 채집되었다(Appendix 1). 
국 내 에 서 는 C heracleifolia var. heracleifoliaC 병 조 희 풀 ) 와 C. heracleifolia var. 
davidiana Hemsl‘(자주조희풀) 등 2 변종이 인정되고 있으나(Lee， 1980), 중국CWang 
et al , 1980)과 러시아(Charkevicz ， 1995) 등에서는 화피가 수평으로 펴지는 병조희풀 
은 화파가 동형으로 뒤로 알려는 병조희풀과 동일종으로 보고 있다 한 집단에서도 
이러한 두 형이 모두 나타나고 있지만 개체내에서의 두 형태가 모두 나타나는 것이 
관찰된 적은 없기 때문에 보다 자세한 연구가 요구된다. 표본에서는 이 두 형태를 구 
분하기가 매우 어려워 본 연구에서는 일단 자주조희풀을 이명처리하여 분포도를 작성 
하였다. 주로 전국 산림식생에서 볼 수 있는 식물로 생각된다(Appendix I) 
C serratifolía Rehder(개버무리)는 잎에 치밀한 거치가 발달하고 화샤에 3개씩 달 
리는 특징으로 다른 으아리속 식물과는 쉽게 구분된다. 주로 중국통북부에서 동으로 
는 러시아의 블라디보스톡부근 그리고 일본에는 Hokkaido의 일부 지방에서 발견되는 
북방식물이지만 우려 나라에서는 강원도와 일부 경북지방에 자생하여 매우 한정된 분 
포를 하고 있다(Lee， 1986) , 우리 표본관에는 강원도에서만 채집된 표본만이 기록되어 
있다CAppendix 1 )‘ 
본 연구결과 국내 특산종으로는 C brachyμra Maxim.C외대으아리)와 c 
trichotoma Nakai(할미밀망) 등 2종이 언정되는 것으로 확인되었다. 외대으아리는 
Maximowicz가 1B87년얘 Oldham의 표본을 중심으로 한국에 분포하는 종으로 기재된 
후 정 (957) ， Lee(980)가 본 증에 대한 실체를 연정하고 있다. 종자에 날개가 있으면 
서 돌기같이 짧은 암술대가 남아있어 다른 종들과 식별이 가능하며 이와 유사한 종은 
중국 내륙의(安微， 漸江) C cadmia Buch.-Ham. ex Wall.이 있으나 암술대의 길이와 
초본성 등 뚜렷한 차이가 있다. 국내에서는 식별에 있어 잎에 거치가 없는 으아리 [C 
terniflora var. mandshuríca (Rupr.) Ohwi] , 참으아리 (C ternijlora DC.)와 흔동되 어 
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엽이 3-7개인 반면， 외대으아리는 가지 끝에 1-3개의 꽃이 달리며 소엽이 3-5개로서 
구분된다. 외대으아리는 주로 경기도에 분포하는 특산식물로 생각되나 으아리 혹은 
참으아리로 동정된 일부 경북， 경남， 전라남도 등의 표본을 보면 외대으아리처럼 화서 
가 발달하지 않아 일단 외대으아리에 포함시켰다. 열매가 달려있는 표본을 확인하지 
않아 이에 대한 분류학적 실체에 대한 확인이 펼요한 듯 하다. 따라서， 본 연구에서 
는 경기도이외에도 분포하는 것으로 표시하였다. 
한편， 할미밀망은 Nakai가 강원도 금강산에서 채집한 Faurie의 표본(No.l41)을 중 
심 으로 기 재 한 종(Wang ， 200이으로서 식 별상 사위 질 빵과 유사하나 액 생 하는 화서 에 
3개씩 꽃이 달리며 수과가 15-167B 로서 취산 혹은 원추화서를 형성하여 5개 이상의 
꽃이 달리며 수과가 5-10개정도 모여 달리는 사위질빵과는 구분된다. 분포는 주로 
강원도， 경기도이외에 남쪽의 경상도， 충청도， 전라도에도 분포한다. 
화서가 아래로 달리는 C koreana Komarov(세잎종덩굴)과 C ochotensis (PaIU 
Poir(자주종덩굴)는 전자가 3출 혹은 2회 3출소엽이면서 황색꽃인 반면 후자가 2회3출 
복엽이면서 자주색의 꽃이 피여 구분된다. 세잎종덩굴중 지리산에서 채집되는 개체 
(C chiisanensis Nakai, 누른종덩굴)는 잎의 모양(누른종덩굴 vs. 세잎종덩굴: 타원형 
혹은 난상원형이면서 첨두 혹은 점첨두， 깊은 결각 vs. 난형이고 점첨두에 예리한 치 
아상 톱니)과 엽병의 털의 존재(무 vs. 유) 때문에 독립된 종으로 인정되나(Lee， 
198이， 대부분 연속변이로서 식별하기가 매우 어렵다. 본 연구에서는 누른종덩굴을 세 
잎종덩굴의 이명으로 생각되어 분포도를 작성하였다. 세잎종덩굴은 중국의 동북부 남 
단에서 한국에까지 분포하며 전형적으로 백두대간을 타고 남하하여 제주도까지 분포 
하는 종이다. 
우리 표본관에 거의 채집되지 않은 종으로는 C ochotensis (Pall.) Poir(자주종덩 
굴)， C florida Thunb.(위령선， 중국에서 도입되어 원예로 재배하는 식물， Lee, 1980) , 
C hexapetala PalI. (좁은잎사위질빵)， C brevicaudata A. P. DC.(좀사위질빵) 등이다. 
이중 좀사위질빵은 사위질빵(C apiifolia DC.)과 비교하여 2회 3출복엽이면서 열매는 
가장자리에만 럴이 있다고 하는데 대부분 잎이 3출엽으로서 채집된 표본에서는 좁은 
잎사위질빵이 확인되지 않았다. 또한， C temiflora DC. var. temiflora(참으아리)와 
C temiflora var. manclshurica (Rupr.) Ohwi(으아리)는 일전에는 독립종으로 인정되 
었으나 최근에는 으아리가 참으아리의 변종으로 취급된다. 화경에 털의 유무， 잎의 모 
양 등이 주요 식별형질로 언급되나(Wang ， 1980) 대부분의 표본이 럴이 없는 참으아 
리와 유사하였고 일부 표본(섬지역에서 채집된 일부 표본)에서는 화경에 럴이 있는 
것이 확인되었으나 뚜렷한 차이로 인정하기에는 다소 문제가 있었다. 참으아리는 중 
국내륙에 분포하는 반면， 으아리는 중국북동부에서부터 한국의 강원도까지 분포하는 
종으로 알려져 있는데 이 두 분류군에 대한 실체에 대해서는 더 조사할 펼요가 있는 
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것으로 생각되며， 본 연구에서는 모두 참으아리로 처리하였다 따라서， 분포도에는 전 
국적으로 분포하는 것으로 되어 있다， 
한편， Lee(1980, 1982)에 의하면 C nobílis Nakai(산종덩굴)， C subtrítemata 
Nakai(함북종덩굴)이 북한에 자생하는 고유종으로 언급하고 있는혜 전자는 이미 
Wang et a1.( 1980)에 의해 자주종덩굴의 이명처리 되었고 후자의 경우도 자주종덩굴 
의 변이로 생각된다. 자주종덩굴은 동북아시아에 분포하는 종으로 보는 견해와 유럽 
에 서 연 속으로 분포하는 종으로 보아 C alpina (L.) Mill. var. ochotensís CPalU S. 
Wats.로 취급되기도 하는데 본 연구얘서는 sensu lato의 개념을 인정하여 유럽의 변 
종으로 보는 견해로 학명을 정리하였다. 
분포변에서 보면 대부분이 중국 통북3성에 분포하는 만주식물구계의 식물연 반 
면， 병조희풀， 참으아리， 사위질빵， 좀사위질빵은 중국내륙에서부터 우리 나라에 분포 
하는 중국중부계에 속하는 식물들이다CTakhtajan ， 1986). 특히， 북방계통의 식물로서 
강원도나 혹은 백두대간 산림식생에서 볼 수 있는 수종으로는 세잎종덩굴， 할미밀망， 
요강냐불1 개버무라 등이 있다. 이 삭물들은 개체수나 집단수에 있어 멸종위협원인은 
아니지만 한반도 내에서의 제한적 분포(개벼무리제외)로 인해 국내에서 희귀 혹은 멸 
종위기식물로서 관심을 가질 필요가 있다. 
으아리속의 검색표 
l 수술대에 렬이 많으며 꽃받침이 곧추서며 끝이 흰다‘ 꽃은 종처럼 생기고 흔히 밑 
을 향한다(병조희풀은 위를 향함). 꽃은 대부분 한 화서에 1개씩 달린다(병조희풀은 
예외) 
2 꽃잎이 있으며 퇴화한 수술이 있다. 
3. 꽃잎은 황색， 3출복엽(간흑 2회 3출 복엽)， 소엽은 섬장형， 뒷면과 엽병에 털 
이 많다-------------------_----- 세잎종덩굴 C koreana Komarov 
3 꽃잎은 자색， 2회3출 복엽， 소엽은 난상피칭형， 뒷면과 엽병에 털이 없다. 
---------- 자주종 덩 굴 Caψína (L.) Mill. var. ochotensis (Pall.) S. Wats 
2. 꽃잎은 없으며 퇴화한 수술이 없다 
4. 꽃은 자색이며 꽃은 한 화서에 한 개씩 혹은 여러개가 모여 달린다‘ 잎에 결 
각이 없거나 혹은 드문드문 있다. 
5. 소엽은 3출-7재복엽， 소엽에는 톱니가 없거나 1-2개의 결각이 있다， 화서에 
꽃은 하냐씩 달리며 꽃은 아래를 향한다. 꽃잎여 매우 두럽고 털이 많고 암 
적색이다 
6. 화피 표변에 렬이 없다----- 종덩굴 C fusca var. violacea Maxim. 
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6. 화피 표면에 털이 있다. 
7. 3출엽 이 다----------- 요강나물 c. fusca var. coreana Nakai 
7. 5-7개의 소엽이 있다-------검종덩굴 c. fusca Turcz. var. fusca 
5. 소엽은 2회3출복엽， 소엽에는 톱니가 있다. 화서에 꽃은 여러개 엽액에서 
모여 달리며 꽃은 위를 향한다. 꽃잎은 앓은며 털이 없고 짙은 하늘색이다. 
---------------------------------- 병 조희 풀 C. heracleifolia DC. 
4. 꽃은 황색이며 꽃은 한 화서에 3개 (간혹1개)씩 달린다. 잎의 결각이 매우 치 
밀하다----------------------------- 개버무리 C. serratifolia Rehder 
l. 수술대에 털이 없으며 꽃받침은 옆으로 퍼지며 꽃은 환상이면서 위를 향해 핀다. 
꽃은 대부분 화서를 형성한다(꽃이 크면 하나씩 달림) . 
8. 꽃은 산생하며 꽃은 매우 크고(5-15 cm) 이른 봄(5월)에 개화한다. 
9. 화경에 잎같은 포가 있으며 꽃받침은 통상 6개이다. 
------------------------- 위 령 선 C ‘florida Thunb. ex Murray 
9. 화경에 포가 없으며 꽃받침은 통상 8개이다. 
------------------큰꽃으아리 C. patens Morr. et Decaisne 
8. 꽃은 취산， 원추화서， 꽃은 작으며 (1-2.5cm) 여름-가을(6월 -8월)에 개화한다. 
10. 꽃의 하나씩 정생하며 원줄기는 곧추서며 잎에는 결각이 없다. 
11. 소엽은 피침형이며 첨두 또는 미첨두이며 예저이며 열매에 암술대가 
끝까지 달리며 열매에는 날개가 없다. 
---------------------------- 좁은 잎사위 질 빵 C. hexapetala Pall. 
11. 소엽은 난형， 다원형이며 첨두이지만 넓은 예저 혹은 원저이며 열매에 
암술대가 탈락하며 열매에는 날개가 있다. 
--------------------------- 외 대 으아리 C. brachyura Maxim. 
10. 꽃의 원추화서아거나 취산화서이며 덩굴성이며 잎에 대부분 결각이 있다. 
(으아리와 참으아리 예외) 
12. 꽃이 1대에 3개씩(액상화서)달리며 열매는 15-16개씩 달린다. 소엽은 
3-5개 이 다 ---------------------- 할미 밀 망 C. trichotoma Nakai 
12. 꽃은 1대에 5개 -107H씩이며 열매는 5-107H씩 달린다. 소엽은 3-7개이다. 
13 소엽에 거치가 없다. 
14. 잎은 둔두， 아심장저이고 꽃은 길이가 약 l.5-3cm이며 줄기， 잎， 화 
경 에 짧은 털 이 있다------------- 참으아리 C. temiflora DC. 
14. 잎은 예두， 원저 또은 예저이고 꽃은 길이가 약 l.2-2cm이며 줄기， 
잎， 화경에 렬이 없다. 
----------- 으아리 C temiflora var. mandshurica (Rupr.) Ohwi 
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13. 소엽에 거치가 있다. 
15. 잎은 3출엽아나 가끔 2회 3출엽도 있으며 열’매에 털이 있다. 
-------------------------------- 사위 질 빵 C apiifolia OC. 
15. 잎은 2회3출엽이며 열매는 가장자리에만 럴이 있다. 
--------------------------- 좀사위 질 빵 C brevicaudata DC. 
요 약 
미나리아재비과에 속하는 으아리속은 전세계적으로 250-300여종이 보고되고 있는 
데 국내에서 표본으로 11분류군이 확인되었다. 이미 가존에 발표된 문헌에서 자주조 
희풀， 산종덩굴은 각각 병조희풀， 자주종덩굴로 이명처리되었고 잎의 모양(누른종덩굴 
vs 세잎종덩굴:E}원형 혹은 난상원형이면서 첨두 혹은 점첨두， 깊은 결각 vs 난형이 
고 점첨두에 여]려한 치아상 톱니)과 엽맹의 혈의 존재(무 vs 유) 때문어1 독립된 종으 
로 인정되었으나 이러한 형질의 연속변이때문에 세잎종덩굴로 여명 처리되는 것이 옳 
다고 생각된다 또한， 자주종덩굴은 유럽에 분포하는 종파 관련하여 C alpiηa (L.) 
Mill. var. ochotensis (PalU S. Wats.로 취급하는 것이 적절하다고 생각한다. 국내 으 
라리속 식물중 고유종으로 생각되는 종은 요강나물， 와대으아리， 할미빌망 등이 확인 
되었다‘ 또한， 세잎종덩굴은 중국동북부의 일부에 자생하지만 한반도를 중심으로 분포 
하는 종으로서 확연되어 모두 희귀삭물로서 관심을 가져야 한다고 생각한다. 본 연 
구에서 확인되지 못한 종은 자주종덩굴， 좁은잎사워질빵， 좀사위질빵‘ 으아려 등으로 
서 일부는 북한에만 자생하고 으아리는 참으아리와의 종간관계에 대한 연구가 요망된 
다’ 
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Appendix 1 \'ouchers for distributlOIl map5 of Ctemat:is io 50'.1& Korea and specimen;; examined for 
[his s[udy. A lI vouchers are at SNUA. 
Clematis apiifolia DC. 사위 질 빵 
강원도 . 청송군 상랑리 (Chang1636) 
경기도 : 청계산(Chang2916) , 웅진군 대연평도(B. R. Yinger, Y. j. Chang, S. G. March, D. A. Apps, P, 
W. Bristol, P. W. Meyer. Aug 15 1984, 2366) , 옹진군 소연평도(B. R. Yinger, Y. ]. Chang, S. G. March, 
D. A. A.pps, P .. W. BristoJ. P. W‘ Meyer. s.n ? 1984), 댁적도 (T. B. Lee, E. S. Kim, C. S. Chang. s.n 
Aug 2 1982). 문갑도(T. B. Lee. E. S. Kim , C. S. Chang. S.n Aug 4 1982), 가평군 호영산(T. B. Lee, M. 
H. Lee. S η Aug :3 1 1981: T. B. Lee, M. H. Lee. S. n. Sept 21 1981), 수 리 산(Y. Jeon. July 19 1997, 
KW]0167. Y. Jeon. Aug 31 1997, KWJ ozæ), 가평군 명지산(Chang 1913), 용인군 광교산(Changl64L T. 
B. Lee‘ s.n s.d.). 관악산(T. B. Lee. S. n. Sept 12 1959: B. Kim. et al. s. n. Sept 15 1982; K. H. Mun. s.n 
Sept 17 1983; T. B. Lee, j. W. Huang. s. n. June 15 1958; ChangI621). 용인(T. B. Lee, K S. Lee. s.n 
Aug ? 1952). 강화군 사기 티 마올(8. R Yinger, Y. ]. Chang, S. G. March, D. A Apps. P .. W. Bristol, 
P. W. !vleyer. Oct 6 1984, 2691), 사수도(T. B. Lee, M. Y. Cho. S. n. Aug 9 1969) 
충청복도 괴산군 속라산(T. B. Lee. s.α ? 196:'1; T. B. Lee. M. Y. Cho. ]. C. Park s.η Aug ? 1962), 죽 
령(T. B. Lee. s η Aug 14 1980). 부안군 모창(8. R. Yinger. Y. ]. Chang ‘ S. G. March , D. A. Apps, P ,. 
W. Bristo!, P. W. JvIeyer. Aug 8 1985‘ 3035) 
충청냥도 청양 칠갑산(T. B. Lee. S.n. july 26 1979)‘ 서산군 안떤도(B. R. Yinger, Y. j. Chang, S. G 
JvIarch , D. A. Apps, P,. W. BristoL P. W. Meyer. Nov 1 1984, 291:'i.: B. R. Yinger, Y. j. Chang , S. G 
March , D. A. Apps, P ,. W'. Bri:::tol, P. ìγ Me5'er. Aug 22 19앓.2548) 
전라북도 · 진안\T 묘 Lee. s.n Sepc 15 19691 , 부안군 비안도(‘τ B. L않， C. H. Lee, E. B. Lee. s.π july 
28 1980) 
전라남도 . 진도(T. B. Lee. S.n Aug 16 1958), 조계산(T. B. Lee. S. n. Aug 10 1976), 백양산(T. B. Lee. et 
al. S. n. Aug 17 1965), 영광군 백아도(T. B. Lee, B. S. You. s.n Aug :3 1952), 영광군 덕적도CT. B. Lee. 
sπ Aug ? 1957). 지역산(T. B. Lee. S. n. JuJy :ì 1982; T. B. Lee. S. n. Aug 16 1958) 
경상북도 ’ 운경사 주훌산 (Chang2815; Chang282 l), 조령 제2관문(Chang1962). 울진군 온정면 질보산 CC. S. 
Chang. D. Y. Chang. Sepr 4 1999. CHB0l 9) , 울릉도(T. B. Lee, H. S. Choi. S.n. Aug 5 1961) 
제주도 . 한라산\T. B. Lee. s.n Aug 16 1957; T. B. Lee. s.n Aug 1 198:3) 
Clematis brachyuna !vla.xìm 외 대 흐아리 
경기도 . 수려산(T. B. Lee. S. n. May 18 1972; T. B‘ Lee. M. Y. Cho‘ J C. Park S. n. July 1 1963; P. S 
Mhun. H. S. Oh. s.n May 25 1968; T. B. Lee. s.n. june 22 1962; K. Y. 5ho. s.n June 1 1968; M. S‘ 
Cho. s.n ]une 1 1968; S. K. Ahn. S. n. ? 1968: Y. M. Lee. s. n. ? 1968), 광교산(T. B. L않 K. ]uneg. S. n. 
June 17 1979; T. B. Lee, B. H. PYun. s.n OC[ 20 1959; H. T. Kim, D. H. Kirπ June 1 1996, 00:30; E. H 
Choi. s.n JvIay 8 1982 ‘ T. B. Lee. S. n. June 17 1979) , 광롱(T‘ B. Lee. s.n. Sept ? 1957; T. B. Lee. et 띠 
S.π Sept 4 1965), 서울 남산(T. B. Lee, Y. H. You. s.n June 26 1958), 도봉산(T. B. Lee. JvI. Y. Cho, ]. 
C. Park s.n june 4 1960; T. B. Lee, D. C. Kim. s.n. ]une 12 19; T. B. Lee, D. C. Kim, S. ]. Kim s.n. 
June 12 1961: T. B. Lee. s.n May 12 19??). 관악산(T. B. Lee s.n Sept 26 1976; T. B. Lee. S. n. June 21 
1959: T. B. Lee sπ June 4 1961: K P. Kim, S. Y. Kim. S. n. ]une 12 1982; H. K‘ Chung, Y. J Cha. S. n. 
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Apr 26 1986: T. B. Lee. 5.n. May :31 1971; M. C. Kim. ]. S. Choi, ]. S. Kim. 5.π June 5 1982; T. B. 
Lee. J. H. Chung. 5π Sept 1:3 1959), 수락신 (T. B. Lee. et al. 5. n. Oct 25 196:3), 칠보산(]. R. Park. 5.n. 
Aug 4 1969; T. B. Lee, M. Y. Cho. 5.α Sept 15 1966), 우이동(T. B. Lee. 5.n June 5 1977), 남양주시 
천마산CT. B. Lee. et a l. 5. n. Sept 7 1965), 강화 마니산(K. ]. Park. 5.n Sept 20 1987), 용인군 양지 (T. B 
Lee. 5. n. J une 1 1963) , 청계산(Y. H. Kim, B. Y. Choi. 5. n. ? 1968; w. Woo. 5. n. June 22 1968), 대청도 
(T. B. Lee. 5α Oct :3 1965). 양지 (T. B. Lee, H. S. Choi. 5.κ Sept 26 1959), 평 택 (T. B. Lee. 5. n. June 1 
196이‘ 인천 송도(T. B. Lee. 5. n. Aug 14 1980) 
전라남도 . 백운산(T. B. Lee. 5. n. June 16 196:3), 완도군 완도(B. R. Yinger, Y. J. Chang, S. G. March, 
D. A. Apps. P,. W. Bristol, P. W. Meyer. 5.d 3:359) , 화순군 백가산(H. T. 1m. 5.d. 21665) , 
경상북도 . 울진(T‘ B. Lee et al. 5. α July 16 1964) 
경 상남도 ‘ 가야산CT. B. Lee. 5. 11. Aug ? 1968: T. B. Lee, Y. K. Shin. 5.n. Aug ? 1968), 삼천 포시 용각산 
(T. B. Lee ‘ D. W. Kang. 5. 11. June 18 1980) 
Clernati5 chii5anel15i5 N삶ai 누른종덩굴 
강원도 ‘ 계방산(T. B. Lee, C. H. Lee, E. S. Kim. 5.11, July 21 1981; T. B. Lee, E. B. Lee. 5α Aug 20 
1980) ‘ 오대산 (T. B. Lee, M. Y. Cho, J. C. Park. 5. n. Aug 18 196:3; T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. Park 
5. 11. Aug 19 196:3). 지리산 월정사 사고사(T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. Park. 5. 11. Aug 19 1963) 
전라남도 지리산(T. B. Lee. 5.11. July 15 1976; T. B. Lee, E. B. Lee. 5. n. Aug 20 1980), 지리산 중봉(T 
B. Lee. 5α Aug. 2 1960), 지 리산 노고단(T. B. Lee. 5. 11. July 4 1982), 지리산 월정사 비로몽(T. B. Lee, 
M. Y. Cho, ]. C. Park. 5. 11. Aug 1 196:3), 지 리 산 세 석 (T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. Park. 5. κ July 31 
1963). 지리산 세석-천황봉(T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. Park. 5κ Aug 1 1963) 
충청북도 : 법주사(T. B. Lee. 5. 11. Aug 11 196이 
제주도 액록담(T. B. Lee, M. Y. Cho. s.n July 14 1964) 
Clematis fusca var. cα'eal1a Nakai 요강나물 
강원도 접봉산(T. B. Lee. 5.n. Aug 1 1979), 한계령 (T. B. Lee. 5.n. Aug 2 1979), 설악산(T. B. Lee. 5. n. 
July 26 1958: T. B. Lee, M. Y. Cho. 5. n. May 25 1966), 평 창군 오 대 산(G. M. Sylvester, R. W. Meyer 
186). 명창군 가리왕산(Chang2709) ， 인제군 정용산(Chang2634; Chang:3292; Chang2631; C. S. Chang, ]. I. 
Jeon, H. Kim. May 3. 1997, JB 0딩; C. S. Chang, H. Kim. June 25. 1997, JB128; J. l. Jeon, W. C. Kang 
June 25. 1997, JB197; T. B. Lee, M. Y. Cho. 5. 11. May 26 1966; T. B. Lee. et al. 5.π Aug 12 198:3) 
경기도 · 가명군 화악산(T. B. Lee. 5. 11. Sept 28 1974), 고성군 칠절봉(C. S. Chang , ]. l. Jeon, H. Kim , W 
C. I\.ang. Apr 25 1998, HR055; C. S. Chang, ]. l. Jeon, ]. D. You. June 17. 1998, HR:364) , 
경상북도 울진군 온정띤(T. B. Lee, M. Y. Cho. 5.π May 29 1966) 
Clemati5 fusca Tukcz var. fusca 검 종 덩 굴 
경 기 도 , 광릉(T. B. Lee. M. Y. Cho , ]. C. Park. June 1:3 1965; T. B. Lee. 5.π June 30 1959), D.M.Z.(T. 
B. Lee. 5. 11. J비y 7 1973) , 광교산 (T. B. Lee. 5.n May ? 1957) 
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Clematis fllsca var. violacea Maxim 종 덩 굴 
강원도 영월 장릉(1'. B. Lee. ]. D. Park. M. Y. Cho. s.n , Aug 28 1965) , 치악산(1'. B. Lee. $.n ]uJy 7 
198?) 
경 기도 : 옹진군 백 령도(T. B. Lee, J. D. Park , M. Y. Cho. $.n. Oct 2 1965), 과천시 청 계산(1'. B. Lee, 1 
D. Park, M. Y. Cho. $.n. June 22 1968; S. Y. Hwang. S.n. June 22 1968; T. Y. Lee. s.α June 22 1968; 
1'. S. Kwuan. S. 11. June 22 1968), 대청도(1'. B. Lee, ]. D. Park. M. Y. Cho. $.κ Oct 3 1965) , 광릉(0. S. 
Han. S. I\. June 25 1961; 1'. B. Lee‘ ]. D. Park , M. Y. Cho. s.n Sept 4 1965; T. B. Lee. ]. D. Park, M. 
Y. Cho. S. n. ]une 25 1961: T. B. Lee. S. n. ]une 24 196?), 용인군(T. B. Lee. Y. S. Lee. S.n. July 6 
1958)김포 장능(1'. B. Lee, M. Y. Cho, J. C. Park. $π Aug 28 1965) , 백령도 전존(T. B. Lee, M. Y. Cho, 
]. C. Park. $.n Oct 21 1965), 대 청 도(1'. B. Lee. M. Y. Cho, ]. C. Park. $.n. Oct 3 1965), 청 계 산cc. Choi 
$.11. June 22 1968). 광릉(T. B. Lee. et a l. $.11. June 25 1961: 1'. B. Lee. et al. $ π Sept 4 1965). 용인(1'. 
B. Lee. Y. S. Lee. $.J1. July 6 1958) 
충천복도 · 제천군 한수띤(1'. B. Lee. ]. D. Park, M. Y. Cho. $.n. ]une 18 1964) , 괴산군 속리산(T. B. 
Lee. $.1\. s.d.). 제천 한수띤(T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. Park. $.n June 18 1963) , 속리산(1'. B. Lee. $.n 
July 14 1960)‘ 
경상북도 , 영천군 만붙산(T. B. Lee, ]. D. Park , M. Y. Cho. June 20 1964) 
강원도 치악신(T. B. Lee. S. n. $.d.) 
제주도 보국사 반대편산(1'. B. Lee. et al. S. 11. June 28 1964) 
ClelηalÎ5 koreana I\.om. 서l 잎 종 덩 끌 
경 기 도 ‘ 용분산(1'. B. Lee. $.11. Aug :30 1957) 
강원도 · 가리 왕산(Chang :3034) , 고성 칠정봉(]. 1. Jeon. ]. D. Yoo. June 17 1998. HR354: W. Kang, G. S 
Go. June 17 1998. HR238) , 정 봉산(C. S. Chang, H. Kim. June 25 1997, JB076; 1'. B. Lee, M. Y. Cho‘ 
$.11. May 26 1966 ‘ U. Kang, ]. I. Jeon. June 25 1997. 1'B177). 설 악산(S. H. Kim ‘ H. Kim , C. Y. Park 
5. 11. June 23 1994) 설악산 주전(1'. B. Lee. 1\1. Y. Cho. S. n. May 27 1996), 설악산 청봉(T. B. Lee. 1\1. Y 
Cho. 5. 11. June 1 1966). 설악산 온정(1'. B. Lee, M. Y. Cho. S. n. May 29 1966). 설약산 봉정(1'. B. Lee. 
5. 11. July 28 1958). 설악산 선흥사(1'. B. Lee. $.11. July 30 1957). 설악산 오세암(T. B. Lee. $.n. July 27 
1958), 오대산(G. M. Sylvester, R. W ‘ Meyer. 5α June 6 1989; G. M. Sylvester. R. W. Meyer. Sept 21 
1989. NAOl646). 치 악산(G. M. Sylvester, R‘ W. Meyer. 5.κ Sept 26 1989), 계 방산(T. B. Lee, E. S. Kim , 
C. H. Lee. s.n July 21 1981), 태백산(1'. 1. Kirn , S. H. Lee, H. C. Lee. June 20 1997. CBl죄2) 
경 상남도 가야산(1'. B. Lee. 5. n. 1982) 
천라남도 ’ 지리산 섬원-노고단(1'. B. Lee. M. Y. Cho‘ ]. C. Park. $.ι July 21 1963), 지리산(1'. B. Lee. 
5. 11. ]une 29 1984). 지 려싼 노고단(S. B. Lee, S. B. Yun. 5.n. ]uJy 15 1966) 
제주도 · 정판악(Chang2297). 액록담(1'. B. Lee. $π Aug 15 1957) 
Clematis heracleaζfolia DC. 영 조 희 풀 
경 기도 · 광릉(T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. Park. 5. n. Au당 26 1964; T. B. Lee, 1\1. Y. Cho, ]. C. Park ‘ 
sκ Sept 7 1965: 1'. B. Lee. M. Y. Cho, ]. C. Park. $κ Sept 6 1965: T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. Park 
s. J1. Sept 16 1965: 1'. B. Lee, M. Y. Cho, .1. C. Park. 5.J1. Aug 25 1964), 광릉 주엽 산(1'. B. Lee, 1'. H. 
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Cho, ]. C. Park. 5.n. Sept 4 1963), 용문산(T. B. Lee. 5.n July 8 1957; T. B. Lee. 5.n. ? 1957), 광교산(H 
S. Choi. T. B. Lee. 5. n. Oct 10 1959). 용진군 백 령 도 (B. R. Yinger, Y. ]. Chang , S. G. March, D. A. 
Apps. P .. W. Bristol, P. W. Meyer. 5.n Oct 19 1984, 2849; B. R. Yinger, Y. ]. Chang, S. G. March, 0 
A. Apps, P,. W. Bristol, P. W. Meyer. 5α Aug 11 1984, 2759), 대청도(8. R. Yinger, Y. ]. Chang, S. G 
March, D. A. Apps, P,. W. Bristol, P. W. Meyer. 5. n. Oct 12 1984), 영홍도(T. B. Lee. 5α July 9 1952), 
백아도(T. B. Lee, B. S. Yoo. 5. n. Aug 1 1958), 굴업도(]. S. Chang, E. S. Kim. 5.κ Aug 5 1982),’ 포천 
정청산(Chang1551) ， 명지산(Chang2676)， 도몽산(T. B. Lee, Y. 1. Yun. 5.n Sept 1959), 수리산(T. B. Lee, 
M. Y. Cho. 5. n. Aug 25 1996), 관악산(T. B. Lee. 5.n. 1952) , 강화도(T. B. Lee. 5. n. Aug 1953), 호영 산(T 
B. Lee, M. H. Lee. 5.n Aug 31 1981) 
강원도 . 오대산(M. H. Choi. T. B. Lee. 5. n. Aug 1958; T. B. Lee, M. Y. Cho. 5. 11. Aug 14 1996), 오대산 
북대사(T. B. Lee. 5π Sept 18 1971), 점몽산(Chang3066; ]. S. Chang, ]. D. Kim. 5.n Aug 11 1983; ]. S 
Chang, H. Kim. Aug 14 1997. JB237), 점용산 북암령(]. 1. Jeon, U. Kang. Aug 14 1997. PA049), 화천 (T. 
B. Lee. 5. n. Aug 23 1976), 인 제군 한석 봉(]. 1. Jeon. Sept 1 1997. HS21), 가칠 봉(C. S. Chang. et al. July 
11 1997. KC27). 대관령 시험장 뒷산(T. B. Lee. 5π Aug 20 1969), 정선군 신동띤 (T. B. Lee, S. 1. Kim 
5. n. Aug 1958), 계방산(T. B. Lee, L. S. Shin. 5.n July 24 1981), 대관령(T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. 
Park. 5.n. Oct 3 1965) 
충청북도 ‘ 속리산(T. B. Lee. 5. n. 1958; T. B. Lee. et aJ. 5.n Aug 16 1965) 
경상북도 봉화(T. B. Lee, T. S. Shin. 5κ Aug 14 1962), 소백산(Chang2794) ， 주흘산(Chang2821: 
Chang2102) 
경 상남도 . 백 암산(C. S. Chang , W. G. Min. Sept 5 1999. BA176; C. S. Chang , D. Y. Choi. June 14 1999. 
BA087). 칠보산(C. S. Chang, D. Y. Choi. Sept 4 1999. CHB10) 
전라남도 ‘ 지리산 심원-노고단(T. B. Lee. et al. 5.n July 24 1963), 지리산 노고단(T. B. Lee. 5.n July 4 
1982) 
C. paten5 Morr. et Decaisne 큰꽃으아리 
서울시 ‘ 도봉산(T. B. Lee & D. C. Kim, 5.n, May 12, 1962), 관악산(T. B. Lee & B. W. 1m, 5.n, May 
22, 1960 
경 기 도 광릉(T. B. Lee & D. Y. Lee, 5.n, May 22 1965; T. B. Lee et al, 5.n, May 22, 1960; T. B. Lee 
et al, 5. 11.. May 22, 1961: T. B. Lee & C. B. Shim, 5.n, Jun. ? 1960; T. B. Lee & M. S. Chang, 5.n, 
May 22 ‘ 1960; T. B. Lee & S. K Kim, 5.n, Jun. ? 1960; T. B. Lee, 5. n. 5.d, ; T. B. Lee et al, 5.n, Sep 
1957; T. B. Lee et al, 5.n, Oct. 15, 1962, T. B. Lee et al, 5.n, Jun. ? 1960; T. B. Lee, ]. D. Park & M 
& M. Y. Cho, 5.n, May 9 1964; T. B. Lee, ]. D. Park & M & M. Y. Cho, 5.n, May 17 1965; T. B. Lee, 
]. D. Park & M & M. Y. Cho, 5.n, Sep. 5 1965; T. B. Lee et al, 5.n. 5.d) , 청계산(T. B. Lee, ]. D. Park 
& M & M. Y. Cho, 5.n, May 22 1965), 가명군 영지산(Chang 2582, Chang 1564) 
충천북도 속리산(T. B. Lee, 5. 11., Aug. 25, 1958), 조령 혜국사(T. B. Lee, 5.n, Aug. 8, 1958), 괴산군 덕가 
산(Chang :3095), 괴 산군 늬 영 산(Chang 1802) 
경 상북도 : 영 양군 주산(EN99SNUA69) 
경 상남도 : 가야산(T. B. Lee & M. Y. Cho, 5.n, Aug. ? 1960) 
전 라남도 · 백 운산(T. B. Lee, ]. D. Park & T. W. Cho, 5.n, Jun. 15 1963; Y. S. Oh & ]. H. Bae 35; K 
S. Chung , 1. U. Park & S. Y. Lee 6) , 곡성 추곡리 (H. T. 1m 34399) 
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강원도 : 영월군 북면(T. B. Lee, M. Y. Cho , J C. Park. $.11. Aug 28 1965), 원주 성남리 (T ， B. Lee. M 
Y. Cho , $α Aug 28 1965). 대판령 (T. B, Lee. $,11. Sept 20 1965), 양구-인제 (T ， B. Lee, M. Y. Cho. $.n. 
Sepc 2:3 1966) , 명창군 중왕산(T， B. Lee. $.11. Aug 2:3 1963) , 강원도 홍천군 중앙고속도로변 Sam-ma-chi 
터 널 (Chang 3041) , 정선군 함백산(S. y , Kim. $， α Aug ? 1976), 강원도 삼척시 Dae-yi tunnel(Chang2047) , 
고성군 간성띤 (T. B. Lee, $，π July :30 1970) 
Clemati$ terniflora D.C. 참으아리 
강원도 양양 (T. B. Lee, M, y , Cho s，π Sept. 27, 1966,), 인제군 한석산0. 1 .]eon $.n. Aug 1 1997), 영 
월 (T. B, Lee, .J. D. Park, M. y , Cho , s.n , Aug , 27, 1965) , 군자(T. B, Lee, ]. D. Park. M, Y. Cho. $.11, 
June 10. 1962) 
경기도 옹진군 백령도(B ， R. Yinger, Y. ]. Chang, S, G. March, D. A. Apps. P,. W. BristoJ , P. W. 
Meyer. 2249: B. R. Yinger, Y. J Chang. S. G. March, D. A. Apps , P,. W. BristoJ, P. W. Meyer. 2819) , 
웅진군 소림면 소연평도(8. R. Yinger, Y. J Chang , S. G. March , D. A. Apps , P,. W. Bristol, P. W. 
Meyer, 2401) , 옹진군 덕적도(T. B, Lee. $.n. Aug 2 1952), 대부도(T. B. Lee. ]. D. Park , T. W. Cho. $,1]. 
July 14 1963) , 용문산(T. B, Lee, $κ Aug 28 1957). 청계산 (H. K. Lee, $.11. June 22 1968; ]. H. Park, B. 
C. Kim. $,11. June 22, 1968: C. Choi , $， κ June 1 1968), 수리산(H ， K. Lee, y , M, ]eong , $η Aug 1 1968; 
KW)00186: T. Y. Lee. T. S. Jeon. $.11. ]une 1 1958; T. B, Lee. M. Y. Cho , $,n. s. d.), 남양주시 천마산 
(T, B, Lee. J. D, Park, T. W. Cho. s. n. Sept 7 1965), 수원시 팔달산(S. y , Hwang, sη， May 28 1968) , 과 
천시 관악산(T. B. Lee $η s,d.), 화성군 발안(T. B. Lee. $.n. Aug 4 1957), 광교산(T. B. Lee, C. D. l'이10 ， 
sη Aug 7 1952‘ J 0 , Sho, Y. M. Lee , $.n. May ?, 1968). 광룡 (T. B. Lee, K, D, Jeon, Y. Jeon. sπ Oct 
13 1962) 
충청복도 : 죽령 (T. B. Lee. J D. Park, M. Y Cho, $.11. July 20 1964), 속리산(T ， B. Lee, $,11. Aug 26 
1958) 
충청남도 서산군 안떤도(8. R. Yinger, Y. J. Chang. S , G. March. D. A. Apps , P,. W. Bristol. P. W 
Meyer. 2911: B. R. Yinger. Y. J Chang, S. G. March, D. A. Apps, P,. W. BristoJ , p, W , Meyer. 2509 
Aug 22 1984)‘ 서산군 소원띤 위항려(8. R. Yinger, y , ]. Chang , S. G. March, D. A. Apps, P" W 
Bristo l. p , W, Meyer‘ $,d. 2944) , 서산군 대뱅이섬(B， R. Yinger, Y. ]. Chang, S. G‘ March , D. A. Apps , 
P‘.Vv’, Bristol. P. W. Meyer. Aug 23 1984, 2569) 
전라북도 : 부안군 위도 (T. B. Lee, B. K. Lee. $,11. Jun 27 1972) 
전라남도 · 추자도(T. B. Lee, M. Y. Cho S.n. s.d.), 강진 까악섭(T. B. Lee, Y. M. Lee. $.n. Oct 7 1993) , 
거문도(T. B. Lee. J. D, Park, M , y , Cho. S,I1. Aug 18 1964) , 홍도(T. B. Lee, $.11. Aug 3 1967) , 진도(8. 
R. Yinger , Y. ]. Chang , S. G. March, D. A. Apps , P" W. Bristol, P. W. Meyer. Sept 5 1985, 3472) , 목포 
시 유달산(B. R. Yinger, Y. ]. Chang , S. G. March, D. A. Apps, P,. W, Bristol, P. W. Meyer. Aug 11 
1985, 3072). 완도군 주도(B. R. Yinger, Y . .r. Chang, S. G. March. D. A. Apps, P ,. W. Bristol, P. W. 
Meyer. Sept :3 1985, 3442), 완도군 완도(B. R. Yinger, Y. J Chang, S. G. March, D. A. Apps, P,. W. 
Bristo l. P. W. Meyer. s.d. 3359) , 고홍군 나로도(T. B. Lee, Y. M. Lee. $.11. Oct 8 1993), 추자도 (T. B 
Lee, M, y , Cho. $，π $.d) 
경 상북도 · 안동(T ， ß , Lee, M, y , Cho. 5，α Aug 7 1970; T. B. Lee, M, Y. Cho. 5,n. Aug. 7 1970), 울릉 
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도 (T. B. Lee. S. n. Aug 2 1961; T. B. Lee, M. Y. Cho. S. n. July 29 1966), 문경 조령 처112관문(Chang 
1963) , 영주군 풍기떤 수천리 (T. B. Lee. S. n. Aug 4 1970) , 창서띤 운서산(C. S. Chang, H. Kim. June 26 
1999. UN023) 
경상남도 합천 가야산(T. B. Lee. S. n. Aug ? 1968) 
제주도 , 한라산(T. B. Lee, M. Y. Cho. s.α Oct :3 1966; T. B. Lee. s.κ Aug 1 198:3) 
Clematis trichotoma N싫‘ai 할미 밀 망 
경기도 가평 병지산(Chan딩2676; H. T. Kim, Y. G. Park , D. H. Kim. S. I'L June 2 1996), 천마산(T. B. 
Lee, M. Y. Cho , ]. C. Park. S. I'L Sept 7 1965), 화악산(T. B. Lee. s.n. May :31 1981), 광릉(]. H. Park. S. I'L 
May 22 19) 
강원도 , 오대산(T. B. Lee, M. Y. Cho. Sκ Aug 14 1966), 설악산 (T. B. Lee, M. Y. Cho. sκ May 27 
1966). 설악산 용대리 백담사(T. B. Lee, M. Y. Cho. S. n. Sept 2:3 1966), 화천 (T. B. Lee. s.κ May 25 
1966; T. B. Lee. S. n. May 21 1977; T. B‘ Lee, M. Y. Cho. s. n. May 2:3 1966; Lee, M. Y. Cho. S. n. May 
24 1966). 계방산(T. B. Lee, C. H. Lee, Y. S. Kim. S. n. July 21 1981) , 인제 북띤(J. 1. Jeon , H. Kim , W. 
G. Min. S.α May 15 1998), 봉화 석포띤 (T. B. Lee. s.π May 28 1989) 
충청북도 ‘ 속리신 (T. B. Lee, M. Y. Cho. S. I'L 1958) 
경상북도 ’ 주흘산(Chang282:3)， 황악산(T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. Park. s.κ June 12 1964) 
경상남도 . 김해 (T. B. Lee. S. I'L Aug 1958) 
전라북도 . 덕유산(Chang273:3) 
전라남도 · 액운산(T. B. Lee, M. Y. Cho, ]. C. Park. s.α June 16 1963) 
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($) 
Clematis apiifolia DC. λ}위 질 빵 
ζ〉




C bnα:hyura Maxim 외대으아리 
ζ? 
C fusca Turcz var. fusca 검 종덩 굴 
으아리속의 分꺼]地와 識있IJ 에 대해서 
용〉 a 
C. fusca var. violaceae Maxim. 종 덩 굴 C. heracleifolia DC 병 조 희 풀 
($) ζ? 
C. koreana Kom. 세 잎 종덩 굴 C. patens MOIT. et Decaisne 큰꽃으아리 
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C serratifolia Rehder 개 버 무 리 
C terniflora DC. 참으 아리 
ζ? 
C trichotoma N라‘ai 할머 밀 망 
η
 
